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6$ä(7$. 
 
     U ovom radu je L]UDÿHQ SURWRWLS ]D SRKUDQMLYDQMH WUHQXWQH SR]LFLMH osobe ili objekta u 
pokretu.  1DSRþHWNXUDGDRSLVDQDMH*36WHKQRORJLMDLQMH]LQHSULPMHQH U nastavku opisan je 
napravljeni  prototip GPS data loggera te proces izrade prototipa, prijenosa, obrade i prikazivanja 
SRGDWDND QD QMHPX .DGD MH SURWRWLS XVSMHãQR QDSUDYOMHQ  izvedena su mjerenja zemljopisne 
GXåLQH L ãLULQH WH VX XVSRUHÿHQD sa mjerenjima dobivenim mobilnim telefonom a rezultati su 
JUDILþNLSULND]DQL. 
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ABSTRACT   
 
COLLECTING LOCATION INFORMATION WITH GPS BASED ON 
MICROCONTROLLER 
 
    In this paper we build a prototype for storing current position of a moving object or a person.  
At the beginning of this paper we describe what is GPS technology and what it is used for. Next 
we describe prototype of GPS data logger that we build and process of collecting,displaying and 
storing data on that prototipe. When the device is successfully build we measure longitude and 
latitude, compare the results with results from a mobile phone. The final step is graphical display 
of the results.   
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